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I C A L E N D A R I O f 
P A R A 
CASTILLA. L A VIEJA Y LEON, 
IJg. CORRESPONDIENTE 
A L A * Ñ O D E l 8 3 o , 
te 
I que lo es Santo ó de Jubileo en Santiago 
de Galicia. 
m 
f X Dispuesto en el R e a l Observatorio a s t r o n ó m i c o de «3 
i í l ' marina d é l a ciudad de San Fernando, con arreglo 
al meridiano de Burgos . 
i m § i de Burgos, oh.,., n ' 25" al Este de dichoObservat. 
¿B Latitud de id T 42o... 20 Norte. 
N O T A . Las fiestas de precepto van de letra bastar-
d ü l a , escepto los domingos y losdias de I08 Santos tute-
lares de cada pueblo. Los dias en que se pueda trabajar 
con ob l igac ión de o ír misa llevan esta señal g ^ ; y ios 
en que se saca Anima esta «J» mínima. 
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Con privilegio es elusivo de S. M , Y 
^ V A L L A D O L I D , I M P R E N T A D E R O L D A N . ^ 
• F E R I A S P R I N C I P A L E S . % \\ 
Enero. 18 Cachopal, en Galicia, y es mensual. 20 Valle de Buelna. • 
24 junquera de Anib i ; i ,yen c l m i i m o dia todo.s los meces. 31 Benasqü¿ 
] Febrero. 2, Zafra y Almagro. 3 Tafalla. 8 IWéflcrar I I BerUinga. 
16 Medina del Campo, 20 Beñavcnte. 24 l end i l l a . «8 Zamora. 
Marzo, i PAiranda de fbro y Fuente Pelayo. 7 Zamora. 20 Saíria 
".y Santo Domingo de la (.abada. 22 Puent» del Arzobispo. 
-Abril. 7. Caipe. 8 E l Padrón. 13 Sacedon. 18 Medina de Rioseco. 
•10 Badajoz. ¿22 Réal Valle de Penagos. 24 San Marcos de la dehesa 
de S;n Benito. 25 Andujar, Brozas, Cacabelos, Carmena, Chiloe-
ches , Guadajos y Valle de Toranzo. 
Mayo, i Coria , Mondoñedo y Miranda de Ebro. 2 Medellin. 4 Vi l -
ches. 15 Onis, Güeñes y Aleónete! . 19 Santo Domingo de la Calzada. 
23 Zamora., 24 Gascueña y Ronda. 27 Lumbier e'n Navarra. 
Junio 1 Alba de Tormes. 2 Trujillo. 4 Ochandiano en el Señorío 
.de Vizcaya, n Cáceres. 24 León, Segovia, Soria, Zafra, y Jaén. 
29 A v i l a , Burgos, Coria, Pamplona, Sepúlveda y Campo del Pinatar. 
'Julio. ló .Yanguas , provincia de Soria. 18 Santibañez. 25 Cuellar, 
IWérida, Reinosa y Amposía en Cataluña. 
Agosto. 1 £stel la . 2 Cuevas de Vera . 6 Orihuela. 7 Valdepeñas, 
10 Escorial , Huesca y JLaredo. 15 Ciudad Real , J a é n , S. Román y 
Placencia. 16 Cieza y Alcalá del Val le . 20 Antequera. 24 Alcalá de 
•Henares, Almagro, Astorga, Murc ia , Sta. Ola l la , Toro, Piedrabita, 
Berlanga y Valencia de Alcántara. 25 Carcelen. 28 Valle de Toranzo, 
Borux , Benavarre y Mérida. 31 Calahorra y Lodosa. 
Setiembre.' I Soria, Molina , Logroño, Iniesta, Peza , Villanueva q ¿ 
la Fuente, Fuente Pelayo, Alcaraz y Villanueva de la Reina, 2 Fa-
lencia. 6 Fregenal, Alburquerque, Ampudia , Navamorcurnde en ia 
provincia de Toledo, y Almonacid de Zurita. 7 Albacete y D. Benito, 
8 Guadalupe, Haro, Jadraque, Lorca , Navalcarnero, Ocana , Salaman-
ca , Borja, Santa Cruz de Múdela, la Roda, Maranchon, Alcázar , Bar-
' carota y Zarza de Alange. n Valencia de las Torres yCasarrubios del 
Monte, 12 Echari-Arafiaz y Arroyo del Puerco» 13 Minglani l la , y Ori-
huela en Aragón, 14 Brihuega, Guadalajara, Caravaca, San Clemen-
te, Astudil lo, Arjona, Madridejos, Segura de Leon,-Villacarrillo^ Alis-
tante en Aragón, y Horcajo y Bonillo en la Mancha, 15 Atienza, 18 Me-
dina de Rioseco y Puente la Reina en Navarra, 20 Puebla de Montal-
van, 21 Madr id , Ca rdón , Ec i ja , Llerena, Muía , Coria , Vi l l ena , Kar-
\ H a Muñoz, Consuegra, Moratalla, Orce, Talavera de la Reina,Reinosa, 
• R'iaza, Fregenal, V i l l amar t in , Garrobillas de Alconeta v Uclés. 22 Vi -
l l a del Rio. 24 Trasmiera, provincia de Santander. 55 Valle de Buelna, 
Castro del R i o , Arnedo en la Rioja y Rúente en las montañas de San-
tander. 27 Alcaudete y Cervera del rio Alama. 28 Tarazona de A r a -
gón. 29 Gandia, Val ladol id , Zafra, Ubeda, Oña te , Nnjera y Saldaiia. 
Octubre. 2 J y m i l l a , 4 Albaida, Sigüenza, Villarejo y Barco de A v i -
la . 18 Torija, Vil ladiego, Cea, Santibañez y Fregenal. 19 Onis. 23 Ci~ 
fuentes. 24 Valdemcro. 28 Sahagun, Castellón y Concentaina. 
Noviembre, t. León, Onteniente y Vuente del Saúco. 10 Cervera, 
Mansil la y Sí Esteban. 15 Alcalá de Henares. 18 Eiescas. 20 Elche, 
25' Castrogeriz y Luarca. 30 Daroca, Plasencia, Eaeza y Turégano 
Diciembre, 8 Trujilio. 9 Cropesa. 
^ O T A . Su Santidad se ha dignado prorogar por espacio de diez 
pisar!. , . , 
vienea de Cuaresma, el miércoles , jueves, viernes y ióbado santo, las 
vigilias de.la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, de ¡.'entecos'és, 
ie la Asunción de nuestra Señora, y de S. Pedro y S. Pablo apóstoles. 
É P O C A S C É L E I U I E S . 
líl presente año es de la Era cristiana tí nacimiento de nuestro SeSor 
Jesucristo el 1830: d é l a creación del mirado el 7025; del diluvio 
universal el 4787: de la fundación de Roma el 2583: d é l a de Espaáa 
el 4674: de la de Madrid el 3999: de 'a Corrección Gregoriana el 248: 
del pontificado de N . Smo. P . Pió V I H el 2 : y del reinado de nuestr© 
Auguáto Soberano Don Fernando VI í de Borbon (Q. D. G. ) el 23. 
' CÓMPUTO E C L E S I Á S T I C O . 
Aureo numero 7: Epacta VI : Ciclo solar 19: Indicíoa Romana III: 
l e í f a dominical C ; y del martirologio romano f. 
F I E S T A S M O V I B L E S . 
Septuagésima el 7 de febrero: Ceniza el 24 de idem: Pascua de 
Resurrección el 11 de abril: le tanías-e l 17, 18 y 19 de mayo: Ascen-
sión de! Señor el 20 de i d . : Pascua de Pentecostés el 30 del mismo: 
Santísima Trinidad el 6 de junio: SS. Corpus Cristi el 10 del mismo; 
y la primera dominica de Adviento el 28 de noviembre. 
C U A T R O T É M P O R A S. 
Primeras, el 3 , 5 y 6 de marzo.—Segundas, el 4 y 5 de junio. 
—Terceras, el 15 , 17 y 18 de setiembre. — Y cuartas, el i ¿ , 17 y 
18 de.diciembre. 
IMAS E N QUE SE SACA A N I M A . 
EÍ 7 de febrero: el 2 , 13, 14 y 21 de marzo : el 2 , 3 y 14 de abril ; 
y el 3 y 5 de junio. 
C U A T R O E S T A C I O N E S . 
La Primavera empieza el 21 de marzo á las2 y í 8 ms. de la madrug» 
E l Estío el 21 de junio á las u y 36 ms. de la noche. 
E l Otoño el 2^ de setiembre á la I y 37 ms. de la tarde. 
E l Invierno el 22 de diciembre á las 6 y ms. de la mañans . 
E C L I P S E S . — H a b r á seis este año^Ar de sol y')-de luna. 
I. E l 23 de febrero, eclipsé de sol Invisible. — n . Él 9 de marzo, 
eclipse de luna invisible. — - l i l . E l 24 do iriem, eclipse de sol invisible. 
' — I V . E l 18 de agosto, eclipse de sol inv i s ib l e .—V. El 2 de setiembre, 
.eclipse total de luna visible. — Principio del eclipse á las 8 y 36' l a . 
noche*—Principio de la oscura-ci total á las 9 f 34^.-- Oposición ec l íp -
tica á las 10 y 24'—IV:edio del eclipse á Iras 10 y 24'—f*1* dP T .os~ 
curación total á las 11 y 1$' — Fin del eclipse á IJS 12 y 12 ' —Dígitos 
eclipsados 21,7 contados d^sde el disco boreal da la sombra.—VI. El 
1? Jle j e t iembre , ecHpse de sol invisible, 
J U I C I O D E L A Ñ O . 
Vánus es, leator ainado, 
En boca de los poetas 
l a dio::a de las tres gracias, 
Tan artera como bclia. 
X a gt-nte que mira al cielo 
Üfela trata de plfincta: 
lucero de la máliáúá 
O de la tarde la cuentan 
los que no piensan en astros 
Sino cuando ven cometas. 
Y lucero de 1-s migas 
Los pastores, que despiertan 
Con mas ganas de almorzar 
Que de andar tras las ovejas. 
Qué juicio íbrmar de dama 
Tan transformada y diversa? 
Yo que no soy ni pastor, 
!Ni aficionado á las hembras, 
N i astrólogo , ni gafian, 
3SIi conozco las estrellas. 
N i jamas he preteudido 
E l laurel de los poetas, 
Atarugado me he visto 
Para anunciar' la cosecha 
De un ano en que corresponde 
A Vénus la presidencia. 
Mis dientes se han empleado 
I>e los dedos en las yemas. 
No he dormido en veinte d ías , 
Y Ije sufrido cien jaquecas, 
De registrar el lunario 
Tor varias noches enteras. 
Vencí al fin, y puedo darte 
Noticias gratas y ciertas. 
Digo , pues, que esta beldad 
Gusta, como todas i l l a s . 
De que sus adoradores 
Trabajen mucho por ver la , 
Madruguen , afanen , suden, 
Velen y la hagan la rueda. 
Por £07,ar *i« su favor. 
Miradas y preferencia. 
Trabaja , pi-es, lector mío . 
Madruga mucho por verla j 
I'ero cuando salga el sol 
Y la hermosa desparezca. 
No te aflijas ni desmayes. 
N i hagas al instante cuenta 
Que la perdiste del todo 
Y no has de volver & verla. 
Mas te d igo ; que si tratas 
De estar con La-boca abierta, 
Y tendido panza arriba 
Mientras luciere en la esfera. 
Recreándote en su brillo 
Y admirando su belleza. 
Ha de burlarse de t i . 
S i , al contrario, la desdeñas 
Por la azada, el escardillo. 
Terrones y sementera, 
Muger y celosa , al punto 
La obligas á que te quiera, { 
A que te obsequie y regale; 
Y entre ella y la madre tierra 
Llenando todas tus trojes. 
Tus lagares, tus gavetas. 
Para siempre ahuyentarán' 
La escasez de que te quejas. 
Y como en todos los afíos 
Dios domina en las esferas, 
Y ha destinado al trabajo 
E n este tiempo de prueba 
A l hombre, á quien á su imagen 
Del mundo al principio hiciera; 
Si tú trabajas, no solo_ 
Podrás contar con la tierra, 
Y con el benigno influjo 
D r tan lucido planeta. 
Sino mas principalmente _ 
Con la í^abia Omnipotencia, _ 
Que es la que da y la que quita, 
L a que, bendice y aiuaenta. 
E N K R O 
tiene 31 d í a s , la luna 30. 
g7 dia 9 horas y 3CI minutoSg 
y ¡a noche 14 y aS. 
Sale el sol á las 7 y 3a minut. 
se pone ó las 4 y a8. 
I V í e r . L a Circuncis ión del 
S e ñ a r . 
9 Sab. san Isidoro ob. y ñor. 
rfjS$$K Ct0' cree, á las i y toms. 
de la madrug. en ylries . 
Nieves . 
3 Do. s. Antero y s. Daniel mrs. 
4 Lun. san Aquilina y cps inrs. 
¡j Ma . san Telesforo papa y mr. 
6 M!er. L a A d o r a c i ó n de los 
santos Reyes. 
1 Ju . s. Jul ián mr. y s. Teodoro. 
. ó b r e n s e las ^elaciones. 
8 Vier. san Saverino abad, y 
^ san Luciano y comps. mrs. 
•p Sab. san Jul ián y s t» Basilisa 
Luna llena d las 3 y 
\ ¡ S ¡ J «ts . de la madrugada en 
Cáncer . Hielos. 
10 Dom. san GuíHebiro obispo, 
sin Nicanor d i á c o n o , y san 
Gonzalo de Amarante conf 
11 Tai. san Higifiio papa y mr. 
xi Mar. san Banito ab. y conf. 
13 M i é . san Gumersindo conf, 
14 Jue. san Hilario ob. y conf. 
Ig Vier. san Pablo primer er-
m i t a ñ o , y san Mauro abad. 
Sale el sol á las f y 11 ms.r 
se pone á las 4 .y 3&« 
i(5 Ssb. s. Marcelo papa y mr. 
• y san Fulgeacio ob. y conf. 
17 Dorn, E l Dulce nombre de 
J E S U S , y san Antonio abad. 
Cto. meng, á las ^ y 49 
v í j i^ ms. de la madrug. en L i -
bra. Icario, hielos. 
'8 Lun. La Cátedra des. Pedro 
en Reina, y santa frisca v. 
i p Mart. san Canuto rey y san 
Mario y compañeros mrs. í 
ao M i . s. Faoi?*n p. y s. Sebas-
tian márts . 
S o l en Acuario. 
ar Jnev. sta. ínés v. y mr, y s. 
Fructuoso y cornos, mrs. 
7.2V. s. v í c e m e y s. Anastasio ms. 
43 Sab. san Ildefonso arzob. de 
Toledo {Fie si a en su arzo-
bispado y en el obispado de 
Zamora) y san Rsyinunda c. 
24 Dom, Nra , Sra. de la Paz y 
s. Timoteo, ob. deEfsso y mr. 
; ^ ; J . . • . . .. ( ' ' i r ' " A T 
, '0 mtos. de la tarde en 
/Acuario. Nieves . 
15 Lnn, L a Convers ión de sao 
Pablo anóáio l , >/ sta. E lv i ra . 
«<5 Mart. sán Pulicarpo ob., y 
santa Pnuia viutbi romana. 
17 M í e , s. 'Juao Cr i sós tomo ob, 
y s Jul ián v cps. ms. d e T u y . 
18 Jue. «. ValerO ob. s. Jul ián 
ob de Cuenca, s. Tirso mr, 
y la A p a r i c i ó n 'de sta. I n é s . 
29 V i . san Francisco de Sales 04 
30 Sa. s. Lesmfs ab. Patrón de 
Burgos, y sta. Martina v. y rni, 
31 Dan», san Pedro Nolasco f, 
stá. Marcela y sta. L u c i l í V s . 
y í b s o h i e . gen. en la Merced, 
Cto. cree, á las 10 ^ 33 
ms' de mañana en T a U ' 
rOé. Icario t frios. 
F E B R E R O 
tiene 28 diaS;, la luna P05. 
E l d ía 10 horas y 32 minutos, 
y la noche 13 y í 'ñ. 
[ Sale el sol á las i y 6 ms.: 
se pone á las 4 y 54. 
I Lun, san Ignacio ob. y mr., 
6ta. Rrfgida vda v s. Cecilio, 
ob. P a t r ó n de Granada, 
a M a r . L a Purifkac. de ntva. 
S e ñ o r a . Bendic ión Pap, 
en s. Juan de Dios y M í n i m o s . 
3 M i é . san filas ob. y mr. y el 
bfo. N ico lás de Longobardo. 
4 Jue. san Andrés Corsino ob.,, 
y san. José de Leonisa c. 
jf Vier. santa Agueda virgen y 
márt ir y san Felipe de Jesús 
F P a t r ó n de U f é g i c o . 
6 S-ib. santr; Dorotea vr. y mr. 
7 Dom, de S e p t u a g é s i m a , |ajn 
Romualdo ab.y s.Kicardo^rey 
He Inglaterra. mínima. 
© Luna llena á las 7 y 3p minutos de la noche H 
Leo. Nubes , ^carchas. 
8 Tun. san Juan de Mata fund. 
Absol . gen. en la Trinidad. 
9 M a . sta. Polonia vfrg. y mr. 
JO M i é . sta. E s c o l á s t i c a vr., y 
san Guillelmo de Aquitania, 
í i Jue. san Saturnino presb. y 
ínárt ir y san D-side^io. 
X4 Vie . sta, Eulalia v í rg . y mr. 
4.3 Sab.san Benigno mr., y sta. 
Catalina de Rízz i s vr. 
14 Do. de S e x a g é s i m a , s. V a -
l e n t í n presS. y mr. y el bto. 
Jun.n Baut. de la Concepc. fr. 
¿ i l s o l , gen, en la Trinidad,^ 
Lu. s. Faustino y Jovita m> 
Cuarto menguante á las 
V^J^ xa j" 14 ms. de la noche 
en Escorpio, Frios. 
Sale el Sol ó las (5 5 48 min. 
se pone á las $ y 12 , 
16 Mar . san Jul ián y 56) com-
pañeros mártires . 
17 M i , s. Jul ián de Capadocia, s, 
Claudio y santa Constanza. 
18 Juev. san Eladio arzobispo 
de Toledo, y s. S i m e ó n o. y m. 
»9 V i . s. Gavine presb. y s. A l -
varo de Córd. S o l en Piscis. 
10 Sab. san León obispo y conf. 
a i Dom. de Q u i n c u a g é s i m a , s, 
F é l i x ob., y san M a x i m i a ñ o . 
24 L u . La Cátedra desan Pedro 
en Antioquí . i , y s.Pascasio ob. 
V i g i l i a en el obispado de A s -
torga por san Matias . 
13 M a r . santa Marta vir. y mr, 
santa Margarita de Cortons, 
s. Florencio o. y sta. Isabela. 
Fiesta en el obdo. de Astorga . 
í ^ i g i l . C i é ñ anse las v e l a c i ó n . 
Luna nueva á las 4 y aa 
mtos. de la mañana en 
Piscis. Nieves y vtos. 
Eclipse de So l invisible. 
34 M i . ate Ceniza,QCT s. Matias 
a p ó s t o l , y san Modesto, conf. 
Absol. g l , en la T ñ n . y Mere. 
Jubileo en san Gerónimo. 
45 Juev. san Cesáreo confesor. 
26 V i e . san Alejandro obispo. 
27 Sab. san Baldomcro conf. 
28 Dom. 1 ° de Cuaresma, san 
R o m á n abad, y san Macario 
y compañeros mártires. 
M A R Z O 
tiene 31 d í a s , la ¡una 30. 
*i7 dia 11 horas y 8 minutos, 
y la noche I Í y 52. 
Sale el So l á las 6 y 2Q minut.: 
se pone á las S.y 31-
I Lun , E l santo Angel de la 
Guarda, y s. Rosendo ob. de 
Tria y Compostela. 
Ij^  Oto. cree, á las 1 y 48 
ms, de la noche en G é ~ 
minis. Revuelto. 
« M a . s. Lucio ob. ^ > m í n i m a . 
3 Mier , s. Emcterio y s . C « l e d o -
n io , patronos de Calahorra. 
Témpora . 
4 Jue. s. Casirairo rey y conf. 
g Vier, san Essebio y coaips. 
^m. ír t ires . Témpora . 
6 Sal., sm V í c t o r y san Victo-
riso mrs. y sta. C o l e í a virg. 
Témpora, Ordenes. • 
7 Dora, i . " de Cuaresma, santo 
« T o m a s de Aqnino doctor. ' 
8 Lun. san Juan de Dios y SÍD 
J u l i á n arzobispo ge Toledo. 
fi M s r t . sta. Francisca viuda. 
/C i? - ?jUna Mena á la 1 y 11 mi-
\ ) £ f ñutos de la tarda en ¿^i^-
go. Erario, frios. 
Ecl ipse de Luna invisible. 
10 M i é . s. Meliton y cps. mrs, 
II Jue. san Eulogio mr. y sta. 
Aurea virgen. 
i<i V i e . san Gregorio pipa y d. 
13 Sab. san Leandro arzobispo 
de Sevilla, c. «J* s í n i m a , 
14 r>cm. 7,.° de Cuaresma, stz. 
Matilde reina. Slnima. 
i ¿ L u n . san Raimundo y san 
tiOngínos márt ir . 
Sale el sol á las 6 y % ms, 
se pone á las g ^ ¿ 2 . 
i<5 Mar. san Ju l ián márt ir . 
J7 Mier . san Patricio ob. y c, 
^jfflS Oto. meng. 0 las $ y ÜZ 
<5=3^  ^'JS- de la tarde en S a -
gitario. Buen tpo, frios, 
18 Jue, san Gabriel A r c á n g e l . 
ip Vie . %X san José Esposo ds 
nuestra Señora . 
20 Sab. san Niceto ebispo y 
santa Eufemia, 
a i Dom. 4.0 de Cuaresma, san 
Benito abad y f, »$•* ^ ' t ima. 
S o l en A r i e s . P R I M A V E R A . 
12 Lun. san Deogracias obispo, 
1% M a . ?. Victoriano y cps. ms. 
-_4 M i . s. Agapito o. y s . S i m e ó n . 
Gala con unijorm?. 
| i E k Luna nueva á las 2 y 31 
WzW minutos de la tarde en 
s í r i e s . Nieves e lluvs. 
• Ecl ipse de Se l invisible. \ 
2^ Ju. L a Anunciacion de ntra. 
Sra . y Encarnac. del Hi jo de 
Dios, y s. D im; sel buen L a d . -
Bendic. papal en san Juan de 
Dios y s. A g u s t í n . 
26 Vier . ssn Braulio obispo. , . 
27 §a';i. san Ruperto obispo. 
D á n s e órdenes . 
28 Dom, de P a s i ó n , san Castor 
y Doroteo mrs. y s. Sixto p; 
3p L u n . s. E u s t a í i o y s. S i r ó . 
Mar . san Juan C l í m a c o ab. 
3 •>• Ri l é , santa Ealbina virgeo.t 
p \ Cío . cree, á las 6 y 44' 
Clfl mtos. de la mañana e » 
Cáncer . Buen tiempo. 
A B R I L 
tiene 30 dias, la luna ap. 
dia 11 horas y 30 minutos, 
y ¡a noche 11 y 30. 
Sale el sol ¿ l a s $ y "¡T.: 
se pone á las 6 y 16. 
I Juev, san Venancio oh. y mr . 
s V i . Los Dolores de n t ra . Sr,~. 
s. Francisco da Paula y stft. 
M a r í a Egipciaca. 1^* mínima. 
3 Sab. s. Ulpiano y s. Pancracio 
ms. y s. Benito de P é l e r m o . 
•I* y í n i m n . 
V i s i t a general de-Cárce les . 
Ciérranse los Tribunales. 
4 D . de Ramos, s. Isidoro arzob. 
g 'Lun . san Vicente Ferrer y 
santa Emil ia . 
<5 Mart. san Celestino papa. 
1 M i é . sin Epifanio ob. y mr. 
8 Jue. Santo, s. Dionisio o. y el 
freno Ji)li*n de san Agust ín . 
/ T ^ v Luna llena ó las f y 
%Mjt ws- de la mañana en L i 
hra. ¡ y a r i o , escarchas. 
p Vie . Santo, f t« . Maria Cleofé , 
y santa Casilda virgen. 
10 S&b. Santo *. Fcequiel prof. 
D á n s e órdenes . 
11 Dom. Pascua de Resurrec. 
y san Leson papa y doctor. 
Jfl Lun. Fiesta, san Victor y 
S in Cenen márt ires . 
f 3 Mart . gCf san Hermenegil-
do »-ey y csá tir, 
¿ ó b r e n s e los Tribunales. 
14 Mier . san Tiburcio y san 
Valeriano mrs. «J* mín ima . 
•*S Juev. stas. Easilisa y Anas-
tasia mártires. 
Sale el sol á las «j j ; 24 m s ¿ 
se pone ó las 6 y 36. J , 
16 Vie. sto. Toribio <ie t.iéban. 
Cto. meng. ^ las 6 y ^ 
ms. de la tnüñ. en Capri . 
c o m i ó . Euentpo. vientos. 
17 Sab s»n Aniceto papa y mr. 
y labta. Manr. Anade Jesús.* 
18 Dom. de jQuasimodo. san 
B.leuterio oh. y s. Perfecto. 
rp Lun. san Herrnógenes y saa 
Vicente m á r t i r e s , y en As-
torga santo tovihio , patrón 
de su obispado. Fiesta, 
l í b r e n s e las delaciones. 
10 M a r . s.'inta Inés virgen. 
S o l en Tauro, 
tt Mier. san Anselmo obispo. 
22 Jue. s. Sotero y s. Cayo paps. 
Luna nuev. á las 11 y l a ' 
ms. de la noche en Tamo. 
Lluvias y vientos. 
23 Vier. san Jorge márt ir . 
34 Sab. s. Gregorio ob. y conf.. 
y s. Fidel . Abstinencia sin 
ayuno en A v i l a por s. Marcos. 
25 Dom. sao Marcos Evang. 
Rogaciones. 
25 Lun. san Cleto y ssn Mar-
celino papas y márt ires . 
27 Mart . san Anastasio papa, 
,18 M i é . s. Prudencio ob., P a -
trón de A l a v a , y s. Vidal mr. 
29 Jue. s Perfró de Verona mr. 
Cto. cree, d las 1 y 4© 
minutos de la noche en 
Leo. l ientos . 
30 V ie . sta. Cstalina de Sena, 
virgen, san Indalecio obispo 
y mártir y san P»legrin. o. 
M A Y O 
tiene 31 d i a s , l a luna 30. 
0 / dia 14 horat y 12 mznut., 
y la noche g y 48. 
Sale el sol á las g j ' 4 rntos.: 
se pone á las 6 y $6. 
I Ssb- £:T san F e l i p e y ¿ a n t i a » 
go a p ó s t o l e s . 
ft D o m . E l P a t r c c i a i o del S r . 
s. J o s é y s. A tanas io oh. y d . , 
y en A v i l i s. Segundo, pa 
tren de dicho obispado. 
3 L u n . (CT L a I n v e n c i ó n de l a 
santa C r u z . 
4 M a r . ' santa M ó n i c a v i u d a , 
¿ M i e r . san P i ó V . papa. 
6 J u . s. Juan A n t e P o r t a m - L a t . 
n Viiu san Es tan i s l ao ob. y mr . 
Abstinencia en Val ladol id . 
/ T " ^ Luna llena á las 11 y 8 
\ í Í [ § m í o s , de la noche en E s -
corpio, icario, frios. 
í! Sab. L a A p a r i c i ó n de san 
M i g u e l a r c á n g e l , 
p D o . s. G r e » o r i o N a c í a n c e n e . 
10 I ua.-san A n t o n i n o arzofe. 
II M a r . san M a m e r t o obispo. 
13 M i é . santo D o m i n g o de la 
C a l z a d - i , p i t r é n del obispado 
de C a l a h o r r a ^gf , y F i e s t a 
en la ciudad de su nombre. 
13 Jue . san Pedro R e g a l a d o c , 
P a t r ó n de P'alladolid, 
Gala con uniforme. 
14 V i e . san B o n i f a c i o m á r t i r . 
tk Sab. s. Is idro L a b r a » o r , 
Patr. de M a d r i d , y s .Torcua to . 
/^^S Cto. tneng. á las 4 y 4 
ms. de la tarde en A c u a -
rio. Buen tiempo. 
Sale el sol d las 4 ^ 47 nuos : 
se pone á las 1 y 13. 
x6 D o m . s. J u a n Nepomuceno 
. n i r , y san Ü b a l d o . 
17 L u " . san Pascual Ba i lón c. 
L e t a n í a s . Abstinencia. 
18 M a r . s. V e n a n c i o n i . y s. Fe-
, l i x de C a n t a l i c i o c L e t a n í a s . 
19 M í e . s, Pedro Ce les t ino p, y 
sta. P rudenc iana v r . 
L e t a n í a s . Abstinencia, 
10 Jue . L a A s c e n s i ó n del Se-
ñor y s, Ber r i a rd ino de Sena c. 
2 1 V ie . sta. M a r í a d - Socors . 
S o l en G é m i n i s . 
aa Sab. santa R i t a de C a s i a , y 
sta. Q u i t e r i a v í r g e n e s , y s ta . 
J u ü a v i r g . y mr . 
gSgg^  Luna nueva a las 6 y $9 
minutos de la mañana en 
Tauro* Lluvias y vientos'. 
23 ü . L a A p a r , de Sant iago ap, 
24 L u n . san Robus t i ino m á r t i r , 
ag M a r . s. G r e g o r i o V i l y s. 
U r b a n o papas y sta. Magda-
l ena d e P a z í i s v í r g . 
2(5 M i . s . F e l i p e N e r i f y l a l n v . 
de s. Ildefonso. CT ' e " Zamora. 
27 Tuav. san Juan papa y mr. 
38 V i . ?. Justo y s. G e r m á n ms. 
IQ Sab san M a x i m i n o o b i s p o . ^ » -
f i g i l i a con abstin. de carne. 
V i s i ta general de C á r c e l e s , 
/4gS& Cto. cree, á las 10 y 34 
ffitos. de la m a ñ a n a en 
Pirgo . Vario . 
30 Dom.Pascua de P e n t e c o s t é s 
y s. F e r n a n d o rey de E s p a ñ a . 
Qala con uniforme. 
31 L u . F i s s ta . sta. Petronila vr. 
1 0 
J U f í l O 
tiene, 30 dias, l.i luna ag. 
E l dia 14 lioras y ¿fi minut., 
y la noche y y 12. 
Sale el sol d las 4 y ap minuts. 
se pone á las 7 y 31. 
1 Mar . 8311 Segundo mr. 
Bend. Papal en el Cármen . 
a M í e . san Marcelino y s. Pe-
dro mrs. Témpora . 
3 Jue. s. Isaac M o n g » mr. ystn. 
Clotilde reina. «I* mín ima, 
4 V i e , santa Saturnina vr. y s. 
Francisco Caracciolo fund. 
Témpora , 
¡J Sab. san Bonifacio ob. y mr. 
A n i m a . Témpora. Ordenes. 
6 Dom. L a Sma. Tr in idad, y 
sin Norherto ob. y fund. 
A b s o l . gen. en la Trinidad. 
Luna llena a las 1 y 6 
ms. de la tarde en S a g i -
tario. Calor. 
1 Lun. san Pedro y cps. mrs. 
5 WTart. san Salustiano conf. 
p Büier. s. Primo y s. Feliciano 
ms. Ayuno en el obispado 
de Santanderpors. B e r n a b é . 
í o Juev. S S . Corpus Christi , 
s. Crispido y s. Restituto ms. 
y s t i . Margarita reina de Es-
cocia. P r o c e s i ó n general. 
I T Vfer. san B e r n a b é após to l , 
l a Sab. s. Juan de Sahagun, y 
san Onofre confesor. 
13 Dom. san Antonio de P a -
a ddí! confesor. 
Cto. meng. á las xo y y3 
mtos. de la noche en Pis-
éis, fario* 
14 Lnn. s. Basilio el Magno ob. 
ig, Mart . sfin Vito y cps. mrs. 
Sale el sol á las 4 y ms.i 
se pone ó las 7 y ^3. 
\6 Mier . san Quirico y santa 
Julita márt i re s , s. Aureliaiio 
obispo y conf. 
17 Juev. san Manuel y com-
pafiercs márt i re s . 
18 Vier . E l Sino. Ccrnzon de 
J e s ú s , y san Marco y san 
Marceliano márt ires . 
rp Sab. santos Gervasio y Pro» 
tasio m á r t i r e s , 
so ü o m . san SiWerio p. y mr. 
Luna nueva á las a y 49 
1SI mtos. de la tarde en G é -
mmis. P^ientos. 
11 Lun . san Luis Gonzaga conf. 
S o l en Cáncer . E S T I O . 
•zz M a r . s. Paulino 0 ,5;. Acacia 
y io9 compañeros m á r t s . 
23 IVÍie. san Juan presb í tero . 
V i g i l i a . 
24 Juev. L a Nat iv idad de san 
J u a n Bautista. 
2g Vier . san G'ii'lkrmo confe-
sor, y san Etoy obispo. 
26 Sab. san Juan y $8n Pablo 
m á r t i r e s . 
47 Dom. san Zoilo y cps. mrs. 
48 L u n . san León pspa y conf. 
V i g i l i a con abstin. de carne. 
Cto. creciente á las %yi 
mtos. de la madrug. en 
L i b r a . Calor. 
29 M a r . san Pedro y san P a -
blo a p ó s t o l e s . 
30 M i é . L a C o n m e m o r a c i ó n de 
san Pablo api. y san Marcial . 
J U L I O 
tiene 31 dias , la luna 30. 
E l dia i^horas y 12 minutos, 
y la noche 9 ^ 48. 
£ a l e el sol ó las 4 ^ a8 ms.: 
se pone á las f y 3a. 
1 Jue. san Casco y san ¡áecan-
din» márt ires , 
a V i . L a V i s i t a c i ó n de nuestra 
Señora. 
3 Sab. san Trifon y cps. mrs . 
4 Doi i í . s. Laureano arz. de Se-
villa, y el bto. Gaspar EOKO. 
g Lun. santa Zoa mr. , y el bto. 
Miguel de los Santos conf. 
Abso l . gener, en la Trinidad. 
6 M a r . sarita Luc ía márt i r . 
5^3i Luna llena á las i y i r 
ms. de la madrugada en 
Capricornio. Prario. 
7 M í e . s. F e r m í n y s.Odon obs. y 
el bto. Lorenzo de Brindis. 
8 Jue. sta. Isabel reina de Port. 
p Vie . san Ciri lo obispo y mr. 
10 Sa. stas. Amalia y Rufina ms-
l í Dom. san P i ó í . papa y mr, 
y s. Abundio m . de Cord. 
12 Lun. s. Juan Guüibcrto ab. 
13 Mar . san Anacleto p. y mr 
Cto. meng. ó las 3 .y 23 
míes, de la madrugada 
en S i r ies . l i en tos . 
14 M i é . san Buenaventura ob. 
Ig Jue. s. Enrique emperador, 
. v ssn Camilo de Lelis fund. 
Sale e l so ló las 4 y mtos,: 
se pone á las 7 y ag. 
*6 V ie . E l Triunfo de la santa 
H Cruz , y ntra. Sra. del Cármefi , 
Beud. Papa l en el Carmen, 
I I 
tf Sab. «an Alejo confesor. 
18 Do, sta. Sinforosa y sus 7 h i -
jos mrs . , sta. M a r i n a , virg. 
y m r . , y san Federico ob. 
19 Lun. sea. Justa y sta. Rufi-
na v í rgenes y m á r t i r e s , santa 
M a c r i n a v í rg . y san Vicente 
de P a u l fundador. 
^gpfcL Luna nueva ó las 1a 
<ijy?|j/ de la noche en Cáncer, 
Icario. 
zo M a r . san Elias Profeta,sta. 
Margarita y SBnta Librada 
vírgenes y márt ires , 
a i M i é . santa P r á x e d e s vírg. 
22 Jue. sta. M a r í a Magdalena. 
13 Vie. s. Apolinar ob. y mr., 
y san Liborio obispo. 
Sol en Leo. C A N I C U L A . 
14 Sab. santa Cristina virgen y 
márt i r , y san Francisco So-
kmo conf. ¡yigil ia. 
Dom. Santiago api. Patrón 
de E s p a ñ a , y s. C r i s t ó b a l mr. 
26 L u n . sta. A n a , Madre de 
nuestra SeSora. 
27 M a r . san Pan t a l con m á r t i r . 
•^Wh Cuarto cree. á ias \S y sa 
ms. de la noche en f irgo. 
Calor . , 
28 M i , san V í c t o r papa , san 
Inocencio papa y confespr y 
san Nazario y c o m p a ñ e r o s 
mát ires ." 
29 Juev. santa Marta v. s. S im-
plicio y s. Faustino y Beatriz 
m á r t i r e s y san F é l i x papa. 
30 Vie . s. Abdon y s, Senem ms. 
31 Sab. san Ignacio de Loyola 
fundador.^ ¡ 
12 
A G O S T O 
tiene 31 d í a s , la luna 30. 
E l cita 13 hoyas ^»38 ms., y 
¡a noche 10 y i2. 
¿"ale e l sol á las 4 ^ 5 0 nts.: 
se pone á las 7 v 10. 
1 Dom. san Pedro A d ^ í n c u l s . 
a Lun. Ntr,i. Sra de los Angeles, 
s. Estebarr papa y nir. y sao 
Pedro ob. deOsma. Jubileo 
en los Convent. de s. Francisco. 
3 Mar . La Invenc. des. Estebac 
p r o t o - m á r t i r . 
4 Mi.sto. Domingo de Guztmn. 
Luna llena á las xi. y 43 
mtos. del medio dia en 
ylcuavio. f a r i o . 
i .Tue, Ncra. Sra. de las Nieves. 
<5 Vie. L a Transfig. del Stfior, 
titular de la sta. Iglesia catad 
de Avi la . F ies ta entera en la 
ciudad, y s. Justo y Pastor ms. 
7 Sab. san Cayetano f., s. A l -
berto de Sicilia, y s. Mames. 
8 I'om. san C i r í a c o y cps. nirs. 
p L u . s. Koman mr. V i g i l i a . 
10 Mart. ICf san Lorenzo mr. 
i iJVIi.s Tisurcioy sta. Susana. 
Cto. meng. á las 7 ^ 5 4 
míos, de la mañana en 
Tauro. T'ientos. 
Í 4 Juev. santa Clara vírg. y f. 
13 V . s . H i p ó ! i t o y s.Casiano ms. 
14 Sab. san Ensebio confesor. 
V i g i l i a eon abstin. de carne. 
l £ Do. L a ¿ 4 s u n c . de ntra. S r a . 
Sa le e l sol á las $ y 6 ms.: 
se pone á las 6 y 
xt L u . S. Roque y $. Jacinto cfs. 
17 M . s. Paulo y sta. Juliana ras. 
18 M í e . san Aaanito mr. y sta. 
Kl.-na ern-.i?rstrÍ7. 
©>, Luna nueva á las n 39 
"-ftíto'í de la mañana en 
Leo. N ieb ia t 
Ec l ipse de S o l invisible. 
ip Jue s. Luis ob. y s. M a g í n ; 
20 V ; a . san Rer:-a do a!>??d y 
fund., y s Suaiuel profeta. ; 
ar Sa. sta. Juana Francisca Fre-
lüiot f., sfl. BasA y 3 hijos ms. 
^^ Dom. San Joaquín padre da 
nuestra Señora , san Fabricia-
no y san Sinforiano mrs. • 
•2 ? I un. san E^elÍDe Benicio c. 
V i g i l i a , • S o l en Virgo. 
14 Mar . s. Bartolomé aph 
2g M i s . s. Luis rey d* Francia 
y san Ginés He Arles mr. 
1(5 JIH . san Ceferino íjup. y mr. 
Cuarto cree, ó la-1 y 49' 
minutos de la iefréte en 
Sagitario. Calor. 
27 Vie . san Rufo ob y s. José 
de Cala<iánz fundador. 
i 9 Sab. fTf s. Agust ín o V d. 
S f D . L a Degolt, des. Juan Haur. 
IO Luo. sta. Rosi de Lima vr¿ 
y la festiv. delosstos Emeterio 
vCsledonifv ms.. Patronos del 
obispado de Santander - F i e s -
ta en dicho obispado. 
31 M a , s. Ramón Nonato G. y lá 
translac. de s. Hevmterio v si 
Ce'edonio ms,, Ptrnos. de Ca -
lahoi-ra y su obdo. - Fiesta en 
la ciudad. f £ f en el obd« . - Y en 
en Avilas . Vicístite . Savina y 
' C t h t * t k m s t t P f r ñ o s . de <4vi-
la . - F ies ta en la oiudad. 
S E T I E M B R E 
tiene 30 dias, la luna 4 9 . 
MI d i a 11 horas y 20 minutos, f 
y la noche 11 y 40. 
Sale el sol á las g jy csp rntos* 
se pone á las ^ 3» 31. 
I M i é . s. G ü ab,, los Ssiuos i a 
Hermanos rnrrs., s. Vicente y 
san Leto mártires de Toledo, 
a Jue, san Aatolin, Patrón de 
Falencia, Medina del Campo 
. y su ¡ S i c a r i a t O y y san Este-
ban rey de Ungria. 
jg^.. Luna ¡ lena á las 10 y 24 
\ A x ms. de ¡a noche en P i s 
c is . pf*ario. 
Ec l ipse total de Luna visible. 
« A L E L A C A N I C U L A , 
3 Vier . san Sandal ió márt ir dt 
C ó r d o b a , y san Ladislao. 
4 Sab. Las stas. C á n d i d a , Ro 
sa y R o s a l í a v í rgenes . 
«j Do . sta. Obdalia v. s. Lorenzo 
Justinianoob. y la Tras lac ión 
de san Ju l ián oh. de Cuenca 
6 L u n . s. Eugenio márt ir . 
I Mar . santa Regina vr. y Itir. 
Absi.jpor devoción,y ayuno por Sino-
dal en los ohdos.de Santander y Avila. 
8 M i é . L a Nat iv idad de ntra. 
S e ñ o r a , y san Adr ián , 
p Juev. SAU Gorgonio márt ir . 
Cto. meng. á las z y 44 
minutos de la tarde en 
G é m i n i s . Nubes. 
10 V i , s. Niooiasce Tolentinoc 
y san Pedro M o n z ó n ob. de 
Iria y Composrela. 
II Sa. s. Proto y s. Jacinto ms 
l a DGÍH. E l dulce nonsbrs ds 
II 
M a r í a y s. Leoncio y es. mrs. 
13 Lun. san Felipe m á r t i r . 
14 M s r t . L a E x a l t a c i ó n de ¡a 
«anta Cruz. 
ig M i é . san Nicomedes m á r t i r . 
Témpora . 
Sale el sol á las 5 ^ 48 mtos, 
se pone á las ó y 1a. 
i(5 Jue. s. Cornclio p . , s. C i -
priano ob. y s. Rogelio mrs. / 
17 V i e r . san Pedro Arbués mr. 
Témpora , 
¿Jüfgk Luna nueva. á las « _y 14 
•SP mtos. de la madrugada 
en l^irgo. Icario. 
Ecl ipse de So l invisible, 
18 S* sro. Tomas de Villanueva. 
Témpora , Ordenes. 
tp Dora, san Genaro ob, y mr. 
40 Lun. san Eustaquio y com-
p»teros mrs. V i g i l i a , 
a i M a r . ^ s . Mateo api. y ev. 
a i M i é . s. Mauricio y cps. ms. 
« 3 Juev. san Lino papa y mr. 
So l en L i b r a . O T O Ñ O . 
24 V . N r a . Sra. de las Mercedes. 
A b s a l . gen. en la Merced, 
1$ Sab. san Lope ob. y conf. 
/-ípX Cuarto cree, ó las 6 y ^9 
jÉÜf ms. de la m a é a n a en C a -
"^^^ pricornio. Nubes . 
26 D o í u . san Cipriano y santa 
Justina m á r t i r e s . 
47 i u. s. Cosme y s. D a m i á n ms. 
28 Mar , san Wenceslao mártr . , 
sea. Kustoquia virg. y el bto, 
S i m ó n de Rojas conf. 
49 M i é . (¡gf L a L'edicacion d.8 
san Miguel A r c á n g e l . 
30 Juev. san G e r ó n i m o d y f» 
14 
- O C T U B R E 
tip.ne 31 dias, la luna 30. 
E l dia 11 Horas y 4 minutos, 
y la noche ta y (^5. 
Sale el sol á las 6 y y mtos.: 
se psne á las ^ y 53-
I V i e . san Remigio obispo. 
Gala con uniforme. 
« Sab. san Saturio, Patrón de 
S o r i a , y san Olegario. 
JmpSk Luna llena á las 7 43 
\ ¿ ¿ § mtos, de la mañana en 
¿dr ies . L luvias y vtos. 
3 D®m. N í r a . Sra. del Rosario, 
s. C á n d i d o m. y s. Gerardo. 
jub i l eo en santo Domingo. 
4 Lnn. san Francisco de ,Asis 
fund. y sta. Aurea virgen. 
^ M a r . san Froilan ob. patrón 
de León¡ s. Á t i l ano ,pa t rón 
del obispado de Zamora , y 
s. P l á c i d o y cps. mrs. 
6 Míe. san Bruno conf, y fund. 
7 Ju. s. Marcos p. y s. Sergio m. 
8 Vie. santa Bríg ida viuda. 
Cto. meng. ó las 10 y 18 
ms, de la noche en Cán-
cer. Buen tiempo. 
p Sab. san^  Dionisio Areopa-
gita y comps. márt ires . 
l o Dom. s. Francisco de Borja 
y s. Luis Beltran confes. 
I I Lu.s.FerminysjjNicasioobs. 
33 Mar. Ntra. Sra^Éfel Pilar de 
Zaragoza, s. F é l i x y san C i -
priano márts . y san Serafín. 
13 M i é . s.jFausto y¿s, Eduardo 
14 Jue. san|Calixto<lpap. y mr. 
Galít con uniforme, 
15 V ie . sta. Teiesa de j e s ú s vr. 
natural y patrona de Av! 
Fiesta entera en la ciudad. 
Sale el sol á las 6y 31 ms,'. 
se pone á las 5 y 49. 
16 Sab. san Galo ab. , g. F lo -
rentin, y sta. Adelaida. 
^ffi:^ Luna nueva á las 7 y í 8 
fe^ll minutos de ¡a noche en 
L i b r a , ario» 
17 Dom. sta. Eduvigis viuda, 
ib Lun. san Lucas evangelista, 
ip M a . s. Pedrode A l c á n u r a c. 
20 M i é . sta. Irene virg. y mr. 
y s. Juan Canelo presbítero, 
ai Jue. s. Hilarión ab. sta. U r -
sula y las I I9. sirgs. márts. 
aa V i . sta. Mar ía Sa lomé vda. 
43 Sab. san Pedro Pascual ob. 
y san Juan Capristrsno conf. 
S o l en Escorpio. 
24 Dom. san Rafael Arcánge l . 
•^ ÉBjk Cto. cree, á las 10 y 6 
j|P minutos de la noche ex 
Acuario. Revuelto. 
Lun. san Crisanto y D a r í a , 
s. Crispin y Crispinisno ms. 
y s. Fi utos Pait o» deSegov. 
16 M a r . s. Evaristo pap. y mr. 
47 Mi.Losstos.Vicente,Sabina 
y CristeEa mrs. P i g i l i a . 
a8 Juev. san Simen y san 
Judas apósto les . 
29 Vie . san Narciso ob. y mr, 
y santa Eusebia. 
¿O Sab. s. 'Claudio y cps. mrs. 
jy-igilia. 
•31 D . s.Quintin auy'sta JLucila. 
Luna llena á las $ y 
g mins. de la tarde en 
Tauro, L luv ias é meves. 
N O V I E M B R E 
tiene 30 dias, ia luna i g . 
E l dia 9 horas y minutos, 
y la noche 14 8. 
Sale e l sol á las 6 y 54 minut.; 
se pone á las y 6. 
s Lun. L a Fies ta de todos los 
S entos. 
% Mar. L a Ccmmemoracion de 
los Difuntos, y santa E u s í o -
quia virgen y márt ir . 
y u h . visitando las parroquias. 
3 M i é . l.os Innumerable!, ms. de 
Zaragoza y s. ValentÍD presb. 
4 jutv. san Carlos Borromeo 
©b. y sta. Modesta virger. 
^ V ie . s. Zacarías y sts. Isabel, 
padres de san Juan Eautkta. t 
6 Sab. san S- vero ob. y rar. y 1 
san Leonardo conf. 
7 Ijom. san Florencio o. y e. y 
s. Antonio, y comps. mártrs. 
€ Cto. ménjr. á las 10 y 39 ms, de la mañana en Leo. Buen tiempo. 
8 L u . s. Severiano ob. y cps. ms. 
9 Mnrt. san Teodoro mr., y la 
D e d i c a c i ó n de la Iglesia del 
Salvador, y san botero mr. 
1® M í e . s. A n d r é s Avelino c. 
11 Juev. s» Martin ob. y conf. 
12 Vie . s. Diego de Alca lá , s. 
M i l l a » y s, Martin p. y mr. 
13 Sa. s. Eugenio 111 arz. de To-
l ledo,y s É s t a r i s l s o de Koska. 
34 Dom, E l Patrocinio de ntra. 
Sefiora y san Serapio márt. 
Jndulg, P íen , en todas las Par-
roquias oyendo la M i s a mayor. 
15 L u . s. Eugenio I. arz. P a -
tren de Toledo y s. Leopoldo, 
Luna nueva á la x y 41 
minutos de la tarde en 
Escorpio. Va r io , f r íos . 
Sale e l sol d las 7 ^ 1 1 minutos', 
se pone á las 4 y 49 . 
16 M j r . san Rufir.o y cps mrs, 
17 M . sta. Gertrudis la M s g í i a , ' 
s. Acisclo y sta. Victoria ms. 
18 J . s. M á x i m o o. y s. R o m á n , 
19 V i . sta. Isabel reina de Ungr. 
20 Sab. san F é l i x de Valois f, 
y^bsol. general en la Trinidad. 
i i L cm. La Fretcntac. de ntra. 
Sra , s. Rufo y s. Esteban ms. 
aa Lun. sta. Cecilia vr. y mr. 
S o l en Sagitario, 
23 Mar. san Clemente p. y mr. 
Cto. cree, á las 11 y 3 » 
mtos, de la mafíana e» 
Piscis . Nubes ó l luvias , 
34 M i e r . san Juan de la Cruz 
conf. y san C r i s ó g o n o m á r t . 
25 Jue. sta. Catalina vr. y mr, 
yJbsoluc. general enlos conven» 
tos de Redención de cautivos. 
16 Vier . Los Desposorios de 
Ntra. Sra., y s. Pedro A l e -
jandrino obispo y márt ir . 
27 Sab. san Facundo y san Pri"i 
mitivo márt ires . 
Ciérranse las •velaciones. 
28 D o m . 1.0 de A d v i e r to, san 
Gregorio l l í papa. 
29 L u n . s. Saturnino ob. y mr. 
f i g i t i a . 
50 Mart . g X san A n d r é s apost. 
Vr '^ Lun*} llena é las 1 y 
{ / ¿ J ms, de la madrugaba en 
Qéminis, Llu-vias. 
i6 
D I C I E M B R E % 
tiene 31 dias, la lun« 30. 
E l dia 9 horas y 11 minutos, 
y la noche 14 y 48. 
Sale el sol á las y y 14 ms.: 
se pone á las 4 y g ó . 
I M i é . santa Natalia viuda. 
s. Jue. «anta Bibiana virgen y 
mr. y s. Pedro Cr i só logo ob. 
3 V i e . san Francisco Javier c. 
4 Sab. santa Bárbara vr. y mr. 
^ Dom. 3.0 de Adviento, san 
Sabas ab. y ». Átanas iú nir. 
C Lun. san N i c o l á s de Bari arz. 
fj M a r . san Ambrosio ob. y d. 
Abstinencia por devoción, 
Cto. meng. á las 2 _y 2 
ms. de la madrugada en 
Virgo, /^ario, hielos. 
8 Mier. La Purísima Concep-
ción de ntra. Señora f Patro-
no de España y sus Indias. 
Jubileo en las iglesias de 
nuestra Señora. 
J> Jue. santa Leocadia vr. y mr. 
10 Vie . Ntra . Sra. de Loreto, 
s. M e l q u í a d e s p. y mr. y sta. 
Eulalia de M é r i d a virgen y 
m á r t i r , 
I I Sab. san D á m a s o p. y conf. 
12 Dom. 3.0 de Adviento, san 
Donato y compañeros mrs. 
13 Len. santa Luc ía virgen y 
m á r t i r . 
14 M a r . san Nicasio obispo. 
I¡S M í e . san Eusebio ob. y mr. 
, Témpora. 
Luna nueva á las 8 y 6 
¡til mtos. de la mañana e» 
Sagitario. Nubes, frios. • 
Sale el sol á las y y 33 ms.:' 
se pone á las 4 y 27. 
i(5 Jue. san Valcntin mártir . 
17 Vier. ssn Lázaro ob. y san 
Franco de Sena. conf. 
Témpora. 
18 Snb. Ntra,. Señora de la O, 
Témpora. Ordenes. 
19 Dom. 4.0 de .Adviento. sai> 
Nemesio márt ir . 
ao Lun. santo Domingo de S i -
los abad. ¡Vigilia. 
a i M a r t . / p f santo Tomas api. 
11 Míer . san Demetrio márt ir . 
Sol en Capric. I N V I E R N O . 
l Ü ^ Cto. cree, á las 10 y 
ms. de la noche en Aries, 
Nieves ó lluvias. 
23 Jue. sta. Victoria vr. y mr, 
24 Vier . san Gregorio presb. 
f i g i l , con abstin. de carne, 
Visita general de Cárceles. 
25 Sab. Jífl NattbldiiUie nUo* 
Señor. Jesujristi/, y santa 
Aiaastasia márt ir . 
Bendic. Pap. en s, A g u s t í n y 
s. Juan de Dios. 
»6 Dona. s. Estebaus protomártr . 
Bendición papal en el Carmen, 
27 Lun. fCf san Juan após to l 
y evangelista. 
38 M a r . gif Los stos. Inocentes. 
39 IViier. santo Tomas Cantua-
rknse obispe, y mát ir . 
Luna ¿lena á la x y 4S 
OO minutos, de la tarde en 
Cáncer. Nieves. 
30 Jue. La T r a s l a c i ó n de San-
tiago ap. y s. Sabino cb, y mr. 
31 Vie . SCTs. Silvestre p. y c. 
